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els sacrificis de la vida, heus aquí les nostres bases d'acció, 
enfilades a una aspiració: convertir • Ultima Hora, a la nit, 
en un full de grans multituds. 
Reiterem la nostra salutació a tots i presentem els nostres 
respectes fraternals als coHegues de la Premsa catalana i 
espanyola.- U . H.• 
Agrupació de Premsa Estrangera 
D'acord amb els Estatuts socials de l'As11ociació de 
Periodistes de Barcelona, ha quedat constituïda dintre 
d'aquesta entitat una Agrupació de Premsa Estrangera. 
Aquesta nova Agrupació, en la seva sessió celebrada 
el dia 21 d'octubre va aprovar el Reglament pel qual 
haurà de regir-se, i en una nova sessió celebrada el dia 
26 del mateix mes, constituí la seva Junta Directiva 
en la forma següent: 
President: Alfred Giorgi i Messori 
Vice-President: Josep Bachès 
Tresorer: Juli Gerzon i Hildesheim 
Secretari: Rolf G. Wellisch 
Manca encara designar el senyor soci que ha d'ocu-
par el càrrec de vocal. 
L'Agrupació té el seu estatge social a la Rambla 
dels Estudis, 12, pral., essent les hores de Secretaria 
de 4 a 8 de la tarda tots els dies feiners. 
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A ¿}questa Secretaria tots els corresponsals estran-
gers que desitgin proveir-se de la carta d'identitat 
professional, així com també pel que es refereix a la 
inscripció al Jurat Mixt, tindran a la seva disposició 
les dades i documentació corresponent. 
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El setmanari "Després• el dia 23 d'octubre ha ce-
lebrat el seu primer aniversari amb aquest article: 
•Acaba de fer un any que el nostre setmanari apareg·ué 
per primera vegada. Un any ha passat, ple d'esdeveniments 
interessants, davant els quals hem anat mani[estant el nostre 
judici, advers o favorable, amb aquelles limitacions que les 
circumstàncies excepcionals imposaven a la nostra ploma. 
Coincidí l'aparició de · Després• amb la revolució d'octu-
bre i molts pogueren pensar en una relació entre el títol i 
els passats successos. Però la nostra publicació tenia una 
gestació molt anter ior, obeïa a propòsits i a necessitats molt 
ARTICLE 34 DE LA CONSTITUCIÓ DE LA REPÚBLICA ESPANYOLA 
«Toda persona tiene derecho a emltlr libremeote sus ideas 
y oploiones, valiéodose de qualquier medio de difusióo, sia 
sujetars e a la prevía censura. Eo oiogúo caso podra reco-
gerse la edicióo de libros Y periódicos s ioo eo virtud de 
maodamieoto de juez competeote. No podra decretarse la 
suspeosióo de oiogúo periódico síoo por sentencia firme.• 
